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     Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi determinan dalam perdagangan (ekspor dan
impor) multilateral Indonesia.    Penelitian ini menggunakan model gravitasi dengan data gabungan antara time series dan cross
section (pooled data/data panel). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 1997-2011 (15 tahun) meliputi tujuh
negara mitra dagang utama Indonesia. Berdasarkan hasil chow test, maka metode yang tepat digunakan untuk model ekspor dan
impor multilateral Indonesia adalah metode fixed effect. 
    Berdasarkan hasil estimasi dapat disimpulkan bahwa ekspor Indonesia ditentukan oleh produk domestik bruto Indonesia dan
negara mitra dagang, populasi penduduk Indonesia, dan nilai tukar rill mata uang negara mitra dagang terhadap Dollar AS.
Sementara impor Indonesia ditentukan oleh produk domestik bruto Indonesia dan negara mitra dagang, serta populasi penduduk
negara mitra dagang.
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